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С В I Т Л А Н А  М А Х О В С Ь К А
( S v i t l a n a  M a k h o v s k a )
Государственный научный центр защиты культурного наследия от 
техногенных катастроф, г. Киев, Украина
Традиционная свадьба является важной составляющей духовной куль-
туры. История беглого изучения или специального исследования свадебных 
обычаев, бытование которых констатировано на территории Украины, охва-
тывает значительный отрезок времени, однако, до сих пор их изучение не-
достаточно, прежде всего, на региональном и ареальном уровнях. Об  этом 
наглядно свидетельствуют современные научные этнографические работы, в 
том числе и фундаментальные. Региональные особенности свадьбы, ее ин-
вариантные схемы в последнее время доминируют в этнологических иссле-
дованиях, без которых невозможно решение вопросов динамики свадебной 
обрядности, закономерностей ее развития и т. д.
Политические события последних нескольких лет и рост общественного 
запроса на осмысление исторической судьбы и культурного наследия крым-
ских татар, которое является неотъемлемой составляющей национального 
достояния Украины, указывают на важность исследования крымскотатарской 
проблематики сегодня. Поэтому появление в 2015 году книги Е. Соболевой, 
посвященной свадебной обрядности крымскотатарского народа, можно счи-
тать вполне оправданной и необходимой, ведь публикация профессиональных 
научных изданий на крымоведческую тематику актуальна не только с точки 
зрения внутридисциплинарного научного дискурса, но и в контексте принци-
пиальной реакции ученых на важные гуманитарные вызовы времени.
Работа состоит из введения, пяти глав и послесловия. Построение разде-
лов и подразделов указывает на то, что содержание исследования является 
продуманным и обоснованным. Анализ структуры и последовательности об-
рядовых действий дает возможность лучше понять логику свадебного обря-
да, его ролевое и атрибутивное наполнение.
Стоит также отметить хороший научный аппарат рецензируемой моног-
рафии. Книга оснащена основательным тематическим указателем, который 
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обеспечивает удобное использование издания для научной работы и значи-
тельно усиливает аналитическое значение труда. Кроме того, в книге приве-
дена таблица обследованных населенных пунктов и опрошенных респонден-
тов, что дает возможность получить информацию о географии исследования 
и фактологической базе. Рецензируемая книга хорошо иллюстрирована.
В первой главе Е. Соболева приводит подробный историографический 
анализ исследований авторов, посвященных тематике крымскотатарской 
брачной обрядности. Фактически, автор впервые вводит в научный оборот 
много работ о свадьбе крымских татар, изданных в XIX – начале ХХ века, 
в том числе и на иностранных языках. Кроме того, она выделяет несколько 
исторических периодов научного изучения брачных обычаев и свадебного 
обряда: 1) начало ХІХ в. – 90-е гг. XIX в., когда публиковались заметки, 
которые преимущественно носили публицистический и описательный ха-
рактер; 2) конец XIX – начало ХХ в., когда происходило систематическое 
научное исследование культуры и этнографии крымских татар; 3) 20–30-
е гг. ХХ в. – в рамках политики «коренизации» начался активный процесс 
изучения культуры крымских татар и теоретическое осмысление различных 
направлений крымскотатарской этнографии; 4) 1944–80-е гг. ХХ в. – пе-
риод полного упадка научного исследования указанной проблематики, ко-
торый связан со сталинскими репрессиями и принудительной депортацией 
народа в республики Средней Азии бывшего СССР; 5) 90-е гг. ХХ в. и до 
наших дней – период оживления интереса к культуре, истории и этнографии 
крымскотатарского народа. Представляется очевидным, что с 2014 г., когда 
Крым был аннексирован Россией, внимание к крымскотатарскому вопросу 
еще более усилилось, хотя говорить о возможности полноценного анализа 
современных направлений изучения такой актуальной на данный момент 
проблематики, еще рано.
Во втором параграфе первой главы исследовательница достаточно удачно 
сгруппировала источники по типам, что свидетельствует о глубинном осмы-
сления существующей источниковой базы по данной теме. Особая научная 
ценность монографии заключается в наличии собственных полевых иссле-
дований крымскотатарской свадьбы, которые проводились автором в Кры-
му на протяжении длительного времени (2006–2011 гг.). Положительной 
оценки заслуживает и тот факт, что во время этнографических экспедиций 
ученой удалось зафиксировать ряд неизвестных ранее фактов из крымскота-
тарской брачной обрядности, в частности обряды, связанные со свадебным 
“петухом” и обрядовой свечой. Итак, обнаруженный Е. Соболевой массив 
источников позволил подробно рассмотреть вопрос традиционного свадеб-
ного ритуала крымских татар, проследить трансформационные процессы 
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второй половины ХХ в. и изучить формы воспроизведения обрядовых тра-
диций в современных условиях.
Особого внимания заслуживает второй раздел под названием «Историко-
этнографическая характеристика крымскотатарского этноса». В нем автор 
анализирует особенности этнической истории и культуры крымских татар. 
Приведенная в разделе информация чрезвычайно важна для понимания 
особенностей культурной преемственности и межэтнических контактов в 
Северопричерноморском регионе. В частности, автор приходит к выводу, 
что в ходе исследования явлений традиционной культуры крымских татар 
в современных условиях обязательно следует принимать во внимание 
последствия трагической принудительной депортации крымскотатарского 
народа в 1944 г., проведенной сталинским режимом. Ведь деформационные 
процессы в этнической культуре крымских татар во второй половине ХХ в. 
были обусловлены именно их оторванностью от привычной среды обитания, 
традиционного ландшафта, а также истощенностью репрессиями не только 
в физическом, но и в духовном смысле. В тяжелых условиях жизни в 
спецпоселениях, о которых упоминает при анализе исторических реалий 
Е. Соболева, традиционная культура народа подвергалась значительным 
трансформациям, ведь люди были поставлены перед проблемой выживания, 
а в неполных семьях разрывалась связь между поколениями и происходила 
потеря многих элементов традиционной культуры. Однако, даже в сложных 
условиях существования в «чужой» этнической среде крымским татарам 
удалось сохранить свою этническую культуру, традиции и язык. Возможность 
вернуться в конце ХХ в. на территорию своей исторической родины 
способствовала возрождению культурных традиций крымскотатарского 
народа, что прослеживается на примере свадебного обряда, и о чем, 
собственно, можно прочитать в данной книге.
Третий раздел посвящен хронологическому анализу обрядовой свадеб-
ной драмы. Он является наиболее фактологически насыщенным, содержит 
много развернутых цитат интервью, записанных Е. Соболевой в регионе. В 
разделе последовательно описаны и проанализированы все обрядовые акты и 
ритуалы свадьбы – от знакомства молодежи и вечеринок до послесвадебных 
посещений двух семей. Структурно раздел построен таким образом, чтобы 
как можно полнее рассмотреть свадебную обрядность крымских татар как 
региональный комплекс. Значительное внимание уделяется определению 
критериев региональной дифференциации, структуре обряда, выяснению 
последовательности и взаимосвязей обрядовых этапов.
Стоит отметить, что условное разделение комплекса обрядов свадебного 
цикла крымских татар на три главных этапа (предсвадебный, сама свадьба 
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и послесвадебный) соответствует структурированию украинской свадьбы в 
целом. Однако анализ выявленных региональных особенностей позволил 
Е. Соболевой выделить в пределах указанных крупных этапов определен-
ную внутреннюю структуру и последовательность. Так, по свидетельству ис-
следовательницы, первый, предсвадебный, период был достаточно длитель-
ным во времени и по своей структуре делился на четыре подэтапа (1 – выбор 
пары и выведывание воли родителей; 2 – сватовство («сёз кесым», «пилешу», 
«ешиль япрах»); 3 – помолвка («нишан» или «ягъыр нишан»); 4 – знакомство 
молодых, тайные встречи, подготовка к свадьбе). В свадебном этапе выдели-
лись три структурных части (1 – свадьба на стороне молодой («обряд хны» и 
вождение молодой в баню, угощения, религиозный обряд «никях»); 2 – пе-
реезд невесты в дом жениха как кульминационный этап свадьбы; 3 – свадь-
ба на стороне молодого, включавшая ряд обрядовых актов (бритье жениха, 
поздравления, игры молодежи), первая брачная ночь завершала свадебные 
обряды). В послесвадебном этапе стало возможным выделить также три 
компонента (1 – утренняя встреча с молодой, проверка честности; 2 – пе-
риод привыкания молодой жены к новому дому, во время которого проис-
ходили посещение молодой жены ее родственниками, этот этап сопрово-
ждался многочисленными адаптационными ритуалами; 3 – послесвадебные 
посещения двух родов «чагъыртув» завершали большой комплекс брачных 
ритуалов).
Следующий раздел „Предметная и ролевая составляющие в системе сва-
дебной обрядности“ содержит изложение свадебных обрядов с перспективы 
их объектного наполнения. В частности, отдельный параграф раздела посвя-
щен анализу традиционных свадебных угощений и блюд, а также связанных 
с ними обрядов. В следующем параграфе представлен всесторонний анализ 
традиционной обрядовой свадебной атрибутики, ее символики и обрядового 
использования. В отдельном разделе собраны и проанализированы иерар-
хия чинов и участников свадьбы: молодых, их родственников, сватов и т. д. 
Такой анализ позволяет взглянуть на свадьбу не только как на хронологи-
ческую последовательность актов, но и как на совокупность объектных вза-
имодействий.
Прибегая к анализу трансформаций свадебной обрядности, интересным 
представляется тот факт, что с середины ХХ в. произошли значительные 
изменения в структуре распределения ролей и функций свадебных чинов. 
Так, постепенно начала исчезать традиционная пассивность молодых (о чем 
свидетельствуют исследования также и украинской свадьбы), были утрачены 
такие персонажи, как «киев агъа» и «енге»; с потерей ритуалов были лишены 
функционирования такие действующие лица, как парикмахер, распорядите-
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ли обряда дарения «сол бей», «онъ бей» и «къарт агъа». Вместо них главное 
место рядом с фигурами молодоженов начали занимать новые действующие 
лица принятого с советских времен общественного брака – «свидетели», ру-
ководитель праздника – «тамада». Подобные изменения созвучны с измене-
ниями в составе свадебных участников и действий, которые сопровождали 
обряд свадьбы на материковой Украине. Однако в некоторых регионах со-
ветизация свадебной обрядности привела к появлению более красноречивых 
персонажей – репрезентантов эпохи. В частности, на территории Сумской 
области среди участников свадебного обряда обмолота ржи появились ком-
байнер, председатель райкома партии т. д. Однако, вывод, к которому при-
ходит Е. Соболева в своем исследовании изменений иерархии свадебных 
чинов, довольно оптимистичен: несмотря на значительные сдвиги, распре-
деление ролей между главными участниками обряда (молодоженами, свата-
ми, родителями молодых, братьями и сестрами, другими родственниками), 
основанное на общих принципах половозрастной дифференциации и родо-
вых отношений, осталось стабильным.
Последний раздел является своего рода итогом всего исследования. В 
нем автор в частности осуществляет типологический анализ крымскота-
тарских свадебных обрядов на широком сравнительном материале обряд-
ности других культурно близких народов. Е. Соболева использует теорию 
Н. Лобачевой об  обрядовых комплексах народов Среднеазиатского ареала 
и определяет элементы в свадьбе крымских татар, которые можно отнести 
к двум разным обрядовым комплексам: „земледельческому“ или иранскому 
и „кочевому“ или тюркскому. Подытоживая, автор отмечает, что свадебный 
ритуал крымских татар относится к «среднеазиатско-кавказскому» типу в 
широком смысле и к «средиземноморско-кавказскому» подтипу (имеет схо-
жие черты с обрядовым комплексом турок, греков, албанцев, многих кав-
казских народов) – в узком.
Во втором параграфе пятой главы рассматриваются трансформации, про-
изошедшие в брачных обрядах в течение ХХ века под влиянием советизации, 
принудительной депортации, а впоследствии – и процессов обратной мигра-
ции крымских татар на Родину. Из содержания параграфа становится понят-
но, что на современном этапе проблема сохранения традиционной обрядно-
сти крымских татар, коренного народа Украины, является важным элементом 
поддержания и репрезентации этнической идентичности в полиэтнической 
среде, а также методом адаптации к новой этнокультурной среде.
Недаром в послесловии Е. Соболева констатирует, что после возвраще-
ния крымских татар на историческую родину, начался процесс возрождения 
культуры и отдельных народных традиций, что очень важно для крымских 
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татар. Ведь, несмотря на значительную унификацию, потерю локальных 
особенностей и первоначальных мотиваций, этнические традиции, в том 
числе и свадебные, остаются почвой, на которой формируется совокупность 
оригинальных этнических признаков народа.
Несомненной положительной оценки заслуживает то, что автору рецен-
зируемой книги удалось проследить субэтнические и локальные особен-
ности свадебного обряда крымских татар, а именно особенности свадьбы 
выходцев из степных районов, жителей Южного побережья и крымских 
гор. Особенно приятно, что, несмотря на большой перечень сложных для 
решения задач, которые поставила перед собой Е. Соболева, в центре рабо-
ты остается носитель культуры, о чем свидетельствует как стиль изложения 
материала, так и многочисленные обращения к тем старожилам, которые 
согласились поделиться своими воспоминаниями с обществом и оставить их 
на страницах украинской истории.
К безусловным достоинствам следует отнести также насыщенность ра-
боты терминами и терминологическими понятиями на крымскотатарском 
языке, которые делают исследуемую свадебную обрядность «живой». Этот 
факт свидетельствует о профессиональном подходе Е. Соболевой к изуче-
нию научной темы, ведь обряд свадьбы без формульных метафорических 
текстов, без ритуальных формул-пожеланий, без присущего только ему 
перечня названий обрядовых действий, атрибутов, свадебных чинов нельзя 
считать полноценным. Собственно, без всего указанного выше свадьбы ни-
когда и не происходили.
Е. Соболева, несомненно, выбрала далеко непростую тему, но она овла-
дела ею на достаточно высоком уровне. Смогла не только систематизировать 
и проанализировать основные структурно-функциональные компоненты 
свадебной церемонии, но и выяснить различные историко-хронологические 
этапы ее постепенного сокращения и редукции. Конечно, хотелось бы уви-
деть на страницах монографии определенные размышления автора о пер-
спективах свадебной обрядности крымских татар после 2014 года, который, 
очевидно, не оставит без изменений состояние народной культуры этноса. 
Однако, этот тезис не следует расценивать как замечание к работе, учи-
тывая несколько фактов: во-первых, книга была рекомендована к печати в 
2011 году (хотя она и увидела свет в 2015), а во-вторых, делать анализ тран-
сформаций, которые произошли за последние несколько лет, сложно из-за 
ограниченности доступа к новой источниковой базе и незначительного про-
межутка времени, прошедшего с момента аннексии Крыма.
Подытоживая, констатируем, что монографию Е. Соболевой “Весілля 
кримських татар: традиційні форми та трансформації” вполне уверенно 
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можно рекомендовать широкому кругу исследователей, представителей 
различных научных дисциплин: этнологии, украиноведения, антропологии, 
культурологии, религиоведения, истории и т. д. Кроме того, мы убеждены, 
что рецензированная работа будет интересной и широкой аудитории, 
а именно: всем заинтересованным в истории и культуре крымских татар, 
студентам, школьникам, учителям и работникам различных культурных 
учреждений.
Крымские татары имеют давнюю историю, поэтому их культура вобрала 
в себя лучшие достижения многих этнических групп, народов, проживавших 
в Крыму, и своих этнических соседей. Именно поэтому изучение ее в 
широкой исторической ретроспективе является актуальной и концептуально 
обоснованной задачей, а выход монографии Е. Соболевой – своевременным 
научным событием.
